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XI. OVERZICHT DER RESULTÁTEN.
Met het oog op de belangwekkende physiologische eigenschappen
van bepaalde derivaten van het anthraceen, werd een onderzoek
gedaan" omtrent de bereiding van een aantal anthracenen, waaÍvan
de'waterstofatomen 1-8 zijn vervangen door alkylgroepen of ring-
systemen.
Het anthraceenskelet werd verkregen door een dieensynthese vol-
gens Diels en Alder. Als componenten voor deze synthese dienden
het pbenzochinori en eenige dieenkoolwaterstoffen, die in de
posities '1,2,3 en 4 waren gesubstitueerd. Hiervoor werden gekozen
het tetramethylbutadieen, het 1,, L'-dicyclopentenyl en het t, tldicyclo-
hexenyl.
Uit het koolwaterstofmengsel, dat ontstond door afsplitsing van
watet uit het pinakon van methyl-aethylketon, werden twee stereo-
isomere tetramethylbutadieenen geisoleerd. Door additie van zwavel-
dioxyde ontstonden hieruit verschillende sulfonen. Aan één hiervan
dient de cis-, aan het andere de trans-configuratie te worden toege-
kend (zie hoofdst. IV).
De reactie van het p-benzochinon met twee moleculen van een
dieen gaf symmetrisch gesubstitueerde octahydroanthrachinonen
(zie hoofdst. V-VII). \Tanneer de additie werd uitgevoerd met
aequimoleculaire hoeveelheden p-benzochinon en dieen, vormden
zich gesubstitueerde tetrahydronaphtochinonen. Deze verbindingen
konden nog een molecuul van een ander dieen addeeren, waardoor
asymmetrisch gesubstitueerde octahydroanthrachinonen ontstonden
(zie hoofdst. VIII-X).
De aldus verkregen octahydroanthrachinonen waren mengsels van












lijk isomerenmengsel te isoleeren, door de additiereactie onder ver-
schillende omstandigheden uit te voeren (zie hoofdst. VII).
De gebruikelijke methode om de octahydroanthrachinonen om te
zetten in de anthrachinonen, is een oxydatie met behulp van zuurstof
in een waterige of alcoholische loogoplossing.
Doorde aanwezigheid van de substituenten werd deze oxydatie
echter bemoeilijkt, zoodat zelfs in een kokende alcoholische op-
lossing slechts 4 der waterstofatomen werden verwijderd. Hierdoor
werden de tetrahydroveóindingen gevormd. De volledige dehy-
dreering van de octahydroanthrachinonen gelukte slechts door de
reactie uit te voeren in kokende butylalcohol.
De reductie van de volledig gesubstitueerde anthrachinonen tot
de anthracenen bleek niet volgens de klassieke methoden uifvoer-
baar.
Het gelukte evenwel deze verbindingen te bereiden over de p,LO-
dihydroanthracenen als tusrhenproduct. f)eze werden verkregen
door de anthrachinonen met geamalgameerd zink en zoutzuur vol-
gens de methode vanClernmensen te reduceeren. De aldus verkregen
p,1o-dihydroanthracenen werden daarna met behulp van de be-
rekende hoeveelheid seleen (t at.) gedehydreerd. Bij de dehydree-
ring diende naphtaline als oplosm,iddel. Door dehydreering van het
tetramethyl-bis-tetramethyleen-anthraceen en het tetrakis-tetra-
methyleen-anthraceen met di-isoamyldisulfide werden hieruit respec-
tievelijk het tetramethyl-dibenzanthraceen en het tetrabenzanthra-
ceen verkregen.
Met uitzondering van het tetrabenzanthraceen ga\ren de anthra-
cenen additieproducten met aromatische polynitroveóindingen en
met maleinezuuranhydride. De verbindingen van de anthracenen met
pikrinezuur en trinitobenzol bleken zoo weinig stabiel te zrjn, dat ze
niet in zuivere toestand konden worden geisoleerd.
De symmetrisch gebouwde anthracenen en de daarvan afgeleide
anthrachinonen smelten hooger en zijn minder oplosbaar dan de
asymmetrirh gesubstitueerde verbindingen.
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